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СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ВИДІВ РОДУ ACTINIDIA LINDL.
Проведено комплексне дослідження особливостей статевого диморфізму рослин трьох видів роду Actinidia Lindl., 
інтродукованих у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Результати вивчення морфо-
анатомічних та біохімічних особливостей чоловічих та функціонально жіночих особин свідчать про значні від-
мінності за деякими показниками, які можна використати при опрацюванні методів діагностики статі сіянців 
у догенеративний період розвитку.
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Питання формування статі — важлива про-
блема біології розвитку рослин, що має тео-
ретичне і прикладне значення. В ботанічній 
науці вона розглядається з різних позицій. 
Значна кількість праць присвячена геогра-
фічному поширенню статевих форм рослин 
та вивченню статевого диморфізму на по-
пуляційно-видовому рівні [2, 3, 10, 22, 35], 
вивченню механізмів впливу різних чинни-
ків на детермінацію статі у рослин [5, 8, 11, 
26, 29, 30, 32, 37] та дослідженню статевого 
диморфізму за фізіолого-біо хімічними та 
морфо-анатомічними ознаками [1, 7, 9, 15, 
16, 20, 21, 27, 33, 38, 39]. Останнім часом 
актуальними є дослідження, присвячені 
проблемам статевого диморфізму гос по -
дар сько-цінних видів дводомних рослин, 
отримані результати використовують для 
опрацювання методів діагностики статі рос-
лин в ювенільний період розвитку. Особли-
во важливими такі дослідження є для де-
ревних порід рослин, визначити стать сіян-
ців яких можливо лише в 5–7-річному віці.
У результаті численних досліджень ста-
тевого диморфізму дводомних рослин вста-
новлено, що у деяких деревних видів він 
чітко виражений і виявляється за певними 
морфологічними, анатомічними, фенологіч-
ними, фізіологічними та біохімічними озна-
ками. Так, чоловiчі рослини Phoenix dac ty-
li fera, Populus balsamifera, P. nigra, Morus 
al ba крупніші i міцніші, з густішим гiл-
куванням порівняно з функціонально жi но-
чими особинами [2, 6, 16]. Стать у рослин 
облiпихи (Hippophaё rhamnoides L.) дiа г но-
с тують за розмiрами квiткових бруньок, 
якi набагато крупнiшi у чоловiчих рослин, а 
iнтенсивніше нарощування листкової маси 
на ранніх етапах онтогенезу — це ознака, 
властива для жiночих рослин [17].
Було запропоновано найстiйкішими оз-
наками статевого диморфізму дводомних 
рослин в ювенiльний перiод розвитку вва-
жати коефiцiєнт форми листка (відношен-
ня довжини листкової пластинки до її ши-
рини), а в генеративний — розмiри квiт-
кових бруньок та коефіцієнт палісадності 
листкової пластинки [26, 27]. Для листка 
жіночих форм Ilex aquifоlium, Laurus no-
bilis, Cephalotaxus, Tаxus baccata, Frangula 
alnus характерний товщий шар мезофiлу 
та палiсадної паренхіми порiвняно з лист-
ками чоловічих [33].
Установлено, що чоловічі рослини дво-
домних видів раніше вступають у генератив-
ний період розвитку і починають цвітіння на 
кілька діб раніше порівняно з жіночими. На 
думку дослідників, така не синхронність 
проходження фенофаз розвитку рослин 
різної статі пов’язана з їхніми функціо-
нальними особливостями. Неодноразово вiд-
значено вищу регенерацiйну здатнiсть жив-
ців жiночих рослин порiвняно з чоловiчими 
при живцюванні. Живцi з пагонів жіночих 
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рослин Sаlix alba, Ginkgo biloba, Populus 
nigra та iнших дводомних видів вирізня-
ються інтенсивнішим калусоутворенням і 
розвитком наземної та кореневої систем, 
особливо в першiй половинi перiоду їх 
обкорiнення [1, 7].
Виявлено, що показники інтенсивності 
процесів дихання, фотосинтезу, транспіра-
ції та ферментативної активності відрізня-
ються у рослин залежно від статі. Чоловiчим 
рослинам Hippophaё rhamnoides, Actinidia 
kolomikta, Populus nigra, Acer platanoides 
та інших видів властиві вищі показники 
ферментної активності, нижчі значення рН 
водних екстрактiв з гомогенатiв листя [7, 
21, 25]. Жіночі рослини деяких дводомних 
видів вирізняються вищим вмістом каро-
тину і хлорофілів порівняно з чоловічими 
[2, 15]. Дослідження вмiсту води у тканинах 
дводомних рослин свідчать про те, що в ор-
ганах жiночих рослин він вищий, їм також 
властиві і вищі показники вологоутримую-
чої здатності [7, 21]. Рiвень окисно-вiд нов-
но го потенцiалу нижчий у клiтинах жiночих 
рослин, які iнтенсивнiше накопичують жири 
i вуглеводи [23].
Вважається, що детермінація статі у 
дводомних рослин має генетичну основу і у 
деяких видів рослин пов’язана з фактом іс-
нування статевих хромосом Х і Y. На думку 
Є.Л. Кордюм та Г.І. Глущенко, статеві хро-
мосоми містять не структурні гени, відпові-
дальні за формування статі, а регуляторні, 
які сприймають специфічні сигнали й утво-
рюють регуляторні продукти (наприклад, 
гормони). Кожен організм має гени для про-
яву і чоловічої, і жіночої статі, але існують 
особливі гени, які забезпечують реалізацію 
лише однієї із них [13].
З відкриттям гормонів та створенням 
гормональної теорії розвитку рослин [29, 
30, 31, 40] стало зрозумілим, що фітогормо-
ни відіграють важливу роль як у фізіолого-
біохімічних процесах, так і в процесах сек-
суалізації рослин. Велика кількість дослі-
джень засвідчили, що детермінація статі 
залежить від ендогенного фітогормональ-
ного балансу рослин. Цитокініни (ЦТК), 
ауксини (ІОК), етилен, абсцизова кислота 
(АБК) стимулюють фемінізацію, а гібере-
ліни (ГК) — маскулінізацію квіток і рослин. 
У зв’язку з властивiстю ЦТК пiдсилювати 
жiночу сексуалiзацiю двостатевих рослин 
їх успішно використовують у представ-
ників родини Cucurbitaсеае: обробка рос-
лин ЦТК стимулює утворення маточкових 
квiток i зменшує кількість тичинкових у 
Cucumis sativus, C. melo, Cucurbita pepo 
[11]. Після обробки цих рослин препара-
том БАП вже через 24–28 год кiлькiсть 
жiночих квiток збiльшується втричі. У 
рослин винограду подібна обробка також 
індукує жіночу сексуалізацію. Зміни в сек-
суалізації рослин, на думку В.І. Хряніна, 
пов’язані із змінами в балансі природних 
гормонів і інгібіторів. Це вiдкриває широку 
перспективу для практичного використан-
ня фiтогормонiв у рослинництвi взагалі i 
садiвництвi зокрема.
Інтродукція актинідії та впроваджен-
ня її в садові фітоценози значною мірою 
залежать від успішності насіннєвого роз-
множення рослин, оскільки сіянці вирізня-
ються вищою адаптаційною здатністю при 
інтродукції, підвищеною життєздатністю і 
резистентністю до негативних чинників на-
вколишнього середовища.
Актинідія — це дводомна культура, чо-
ловічі і жіночі рослини якої, подібно до ін-
ших дводомних рослин, до початку цвітін-
ня (на 5–7-й рік після посіву) не відрізня-
ються між собою за зовнішніми ознаками. 
Водночас чисельність рослин-запилювачів 
при насіннєвому розмноженні інколи сягає 
90 % від загальної кількості сіянців, а то й 
100 % (під час посадки рослин рекоменду-
ється дотримуватися співвідношення чоло-
вічих і жіночих екземплярів актинідії 1 до 
7–10 [34]). На жаль, надійні методи діагнос-
тики статі актинідії на ранніх етапах роз-
витку рослин досі відсутні, а посадку рос-
лин на постійне місце зростання рекомен-
дується проводити в 2–3-річному віці. Тому 
пошук методів діагностики статі рослин 
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актинідії і критеріїв її визначення в юве-
нільний період їхнього розвитку є надзви-
чайно важливим для практики садівництва. 
Їх відсутність значно ускладнює селекцій-
ну роботу з цією культурою, використання 
посадкового матеріалу насіннєвого похо-
дження, стримує процес впровадження ак-
тинідії в садові ценози.
Аналіз літературних даних свідчить про 
неодноразові спроби дослідження проблеми 
статі для окремих видів актинідії [1, 12, 15, 
19]. Так, для діагностики статі сіянців ак-
тинідії було запропоновано користуватися 
методом кольорових осадів із витяжок лис-
тя після реакції їх з оцтовокислим свинцем 
[12]. На жаль, метод є досить трудомістким 
і далеко не завжди ним можна скориста-
тися, оскільки забарвлення осадів зміню-
ється залежно від виду рослин та фази їх-
нього розвитку. Останніми роками з метою 
вивчення питання статевого диморфізму 
рослин застосовують молекулярні методи 
дослідження геному, але проведені дослі-
дження здебільшого присвячені Actinidia 
chinensis. Були спроби дослідити генетику 
статі у роду Actinidia, які засвідчили, що 
гени, які визначають стать рослин, локалі-
зовані в парі хромосом, що функціонують 
за ХХ/ХУ системою, хоча на цитологічно-
му рівні вони не відрізняються [38, 39]. Зви-
чайно, для масового визначення статі сіян-
ців використати цей метод не можливо.
Для пошуку надійних методів діагнос-
тики статі актинідії на ранніх етапах роз-
витку рослин було проведене комплексне 
вивчення особливостей чоловічих і функ-
ціонально жіночих рослин. Зважаючи на 
те, що структура листка та його морфо-
логічні особливості відображують перебіг 
адаптаційних і фізіологічних процесів у 
рослинному організмі в цілому, проведено 
морфо-анатомічні дослідження листкової 
пластинки чоловічих та функціонально жі-
ночих рослин актинідії. Під час досліджен-
ня фізіолого-біохімічних особливостей різ-
ностатевих рослин актинідії основну увагу 
приділили вивченню вмісту деяких вто-
ринних метаболітів в органах чоловічих та 
функціонально жіночих рослин актинідії, 
які відіграють важливу роль у процесах об-
міну: флавонолів, що безпосередньо беруть 
участь в окисно-відновних процесах, ду-
бильних речовин, які задіяні в регулюванні 
ростових процесів, сапонінів. Проаналізо-
вано гормональний статус рослин актинідії 
різної статі.
Об’єктами досліджень були види роду 
актинідія, що зростають у колекції На-
ціонального ботанічного саду (НБС) 
ім. М.М. Гришка НАН України: A. purpurea 
Rehd., A. arguta (Siebold & Zucc.) Planch. 
ex Miq., A. kolomikta Maxim. Морфо-ана-
то мічні дослідження листків проводили з 
використанням світлооптичного мікроско-
па NY-1 і електронного скануючого мік-
роскопа PEMMA-102 AT "SELMI". Листки 
для дослідження відбирали з південної сто-
рони в середньому ярусі рослин. Скринінг, 
виділення та кількісний аналіз вмісту вто-
ринних метаболітів у вегетативних органах 
рослин, а саме сумарний вміст фенольних 
речовин, флавонолів, дубильних речовин і 
сапонінів, проводили за загальноприйня-
тими методиками [4, 14, 28].
Листок жіночих рослин A. kolomikta має 
округлу форму, короткий черешок, а для 
чоловічих рослин характерна листкова 
пластинка більш видовженої форми з до-
вшим черешком. Подібна особливість влас-
тива і для видів A. arguta та A. purpurea. 
Біометричні дані (табл. 1) істотно відрізня-
лися залежно від статі. Так, відношення до-
вжини листка до його ширини (листковий 
індекс Y/X) у чоловічих рослин досліджу-
ваних видів є вищим порівняно з таким у жі-
ночих. Показник відношення довжини лист-
ка до довжини листкового черешка (Y/l) ви-
явився  вищим у жіночих рослин всіх видів 
актинідії порівняно з чоловічими.
Слід зазначити, що показник X/l (відно-
шення ширини листка до довжини черешка) 
виявився найбільш вираженим показником 
статевого диморфізму у досліджуваних ви-
дів актинідії. Для чоловічих рослин він був 
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Таблиця 1. Біометричні показники листкової пластинки та черешка видів актинідії
Вид
Довжина
(Y), мм
Ширина
(X), мм
Довжина
черешка (l), мм
Y/X Y/l X/l
Actinidia kolomikta
♀ 101,4 ± 5,1 78,9 ± 4,7 30,1±5,7 1,3 3,4 2,6
♂ 124,7 ± 9,6 76,2  ±  5,2 56,7 ± 6,9 1,6 2,2 1,3
Actinidia arguta
♀ 119,9 ± 13,4 77,1 ± 5,1 35,5 ± 6,8 1,6 3,4 2,2
♂ 123,5 ± 7,1 59,6 ± 2,0 47,5 ± 2,4 2,1 2,6 1,3
 Actinidia purpurea
♀ 118,3 ± 6,3 65,3 ± 4,7 36,8 ± 2,9 1,8 3,2 1,8
♂ 114,7 ± 10,9 52,9 ± 4,2 64,0 ± 5,8 2,2 1,8 0,8
Таблиця 2. Кількість продихів на поверхні листка видів актинідії
Вид
Кількість продихів, шт. Співвідношення
♀ ♂ ♀/♂
Actinidia arguta 38,4 ± 3,5 19,2 ± 1,6 2,0
Actinidia kolomikta 25,0 ± 2,0 9,0 ± 1,7 2,8
Actinidia purpurea 48,0 ± 5,8 23,4 ± 1,8 2,1
у 2,0, 1,7 і 2,1 разу вищим, ніж для жіночих, 
тому його можна застосовувати при прове-
денні діагностики статі сіянців актинідії.
Листкові пластинки чоловічих і функціо-
нально жіночих рослин A. arguta, A. ko lo-
mikta, A. purpurea відрізнялися за формою, 
розмірами, характером локалізації части-
нок епідермального воску та наявністю ви-
доспецифічних кутикулярних тяжів. Так, 
для жіночих рослин А. аrguta та A. purpurea 
відмічено особливість у формуванні систе-
ми різних за розмірами продихів, об’єднаних 
між собою гетерогенними комплексами ку-
тикулярних тяжів. При цьому головні (круп-
ніші за розміром) продихи були оточені зна-
чно дрібнішими продихами із слабовираже-
ними кутикулярними тяжами (довжина 
щілини продихів становила лише 1–3 мкм). 
Для листкової пластинки чоловічих рослин 
цих видів такої особливості не виявлено.
Установлено, що на абаксіальній по-
верхні листка жіночих рослин розташова-
но значно більше продихів порівняно з чо-
ловічими (табл. 2).
Певні відмінності виявлено і в топогра-
фічному розподілі та структурній органі-
зації асимілюючих тканин листка актинідії. 
Так, листок жіночих рослин A. purpurea 
складається з трьох шарів палісадної та 
п’яти шарів губчатої паренхіми, тоді як в 
листках чоловічих рослин палісадна па-
ренхіма представлена лише одним шаром 
[24]. Виявлено відмінності в структурній 
організації адаксіальної поверхні листка 
чоловічих і жіночих рослин. Безпродихова 
поверхня листка жіночих рослин A. arguta 
вкрита досить щільним шаром воску у ви-
гляді пластинок, тоді як на поверхні листка 
чоловічих рослин наявні високі кутикуляр-
ні гребені та поодинокі гранулярні воскові 
утворення. Поверхня листка чоловічої 
рослини A. kolomikta вкрита незначними 
за висотою кутикулярними гребенями та то-
ненькими (до 2 мкм) і видовженими до 10 мкм 
кутикулярними тяжами. Рельєфні утво-
рення овальної форми на адаксіальній по-
верхні листків жіночих рослин A. pur pu rea 
значно крупніші, ніж у чоловічих.
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Рис. 1. Динаміка сумарного вмісту фенольних спо-
лук (мг/г маси абсолютно сухої речовини) у 
Actinidia arguta (а), A. kolomikta (б) і A. purpurea 
(в): Р1 і Р2 — відповідно чоловічі і жіночі особини
а
 б
 в
Таким чином, в результаті морфо-ана то-
мічних досліджень чоловічих та жіночих 
рослин актинідії виявлено чітку різницю 
між статями за архітектонікою адаксіальної 
та абаксіальної поверхні листка і структур-
ною організацією продихового комп лексу.
Дослідження вмісту гормонів та інгібіто-
рів росту в пагонах рослин актинідії А. ar-
guta і А. kolomikta засвідчили, що пагони 
жіночих рослин характеризуються значно 
вищим коефіцієнтом гормонального балан-
су (співвідношення суми ауксинів та цито-
кінінів до вмісту абсцизової кислоти), ніж 
пагони чоловічих рослин [25]. Вміст ЦТК та 
ІОК у пагонах жіночих рослин A. arguta і 
A. kolomikta виявився вищим порівняно з 
чоловічими, тоді як у пагонах чоловічих 
рослин містилося більше гібереліноподіб-
них речовин. Одержані нами результати 
підтверджують літературні дані щодо ролі 
фітогормонів у диференціації статі рослин 
і дають підставу вважати, що коефіцієнт 
фітогормонального балансу може бути кри-
терієм ідентифікації статі рослин актинідії. 
Проте, зважаючи на трудомісткість цього 
методу, для масового визначення статі сі-
янців він непридатний.
Кількість фенольних сполук у пагонах 
актинідії змінюється залежно від фази роз-
витку рослин. Для жіночих рослин A. arguta 
та A. purpurea (рис. 1, а, в) відзначено висо-
кий вміст фенольних сполук на початку 
квітня, для A. kolomikta (рис. 1, б) — у се-
редині березня, що збігається з початком 
вегетації рослин. До середини травня кіль-
кість фенольних сполук знижується, потім 
знову починає зростати, що, ймовірно, 
пов’язано з інтенсивними ростовими про-
цесами. У пагонах A. arguta максимальне 
накопичення фенольних сполук зафіксова-
но в середині липня, що збігається з піком 
другої хвилі інтенсивного росту пагонів. 
Для чоловічих рослин A. arguta та A. ko lo-
mikta перший пік накопичення фенольних 
сполук також припадає на початок вегета-
ції (середина березня), другий — на кінець 
травня — початок червня. Однак упродовж 
майже всього вегетаційного періоду для 
пагонів жіночих рослин A. kolomikta і A. ar-
guta характерний вищий вміст фенольних 
речовин порівняно з чоловічими.
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Рис. 2. Динаміка вмісту флавонолів (мг/г маси абсо-
лютно сухої речовини) у Actinidia arguta (а), A. 
kolomikta (б) і A. purpurea (в): Р1 і Р2 — відповідно 
чоловічі і жіночі особини
а
 б
 в
Рис. 3. Динаміка вмісту дубильних речовин (мг/г 
маси абсолютно сухої речовини) у Actinidia arguta 
(а), A. kolomikta (б) і A. purpurea (в): Р1 і Р2 — від-
повідно чоловічі і жіночі особини
а
 б
 в
Дослідження вмісту флавонолів вияви-
ло суттєві зміни впродовж періоду вегета-
ції. Рівень флавонолів з початку вегетації 
поступово зростав, досягаючи максимуму в 
липні (період формування плодів), після 
чого знижувався. Вміст флавонолів у лист-
ках жіночих рослин A. arguta, A. purpurea і 
A. kolomikta був стабільно вищим порівня-
но із чоловічими екземплярами (рис. 2). По-
дібну закономірність спостерігали і щодо 
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вмісту дубильних речовин, кількість яких 
у листковій масі жіночих рослин досліджу-
ваних видів була вищою на 20–40 % порів-
няно з чоловічими (рис. 3).
Дослідження вмісту сапонінів у листках 
різних видів актинідії в період активного 
росту пагонів (червень) засвідчило, що в 
жіночих рослинах міститься більша кіль-
кість сапонінів порівняно з чоловічими. Так, 
у листках чоловічих рослин A. kolomikta і 
A. arguta вміст сапонінів становив відповід-
но 0,177 та 0,154 мг/г, тоді як у листках жі-
ночих — 0,230 та 0,223 мг/г маси сухої ре-
човини.
Таким чином, установлено морфо-ана-
томічні та фізіолого-біохімічні особливості 
рослин актинідії різної статі. Виявлено чіт-
ку різницю за архітектонікою адаксіальної 
та абаксіальної поверхні листка і струк-
турною організацією продихового комплек-
су чоловічих та жіночих рослин. Більша 
кількість шарів палісадної паренхіми та 
кількість продихів на одиницю площі лист-
ка властива жіночим рослинам. Проведені 
дослідження вмісту деяких вторинних ме-
таболітів в органах рослин актинідії засвід-
чили, що кількість цих речовин суттєво 
змінюється впродовж вегетаційного періо-
ду, при цьому виявлено чітку різницю в їх-
ньому вмісті між рослинами різної статі. 
Найвираженішою різниця за сумарним 
вмістом фенольних сполук у всіх досліджу-
ваних видів була в середині липня (період 
уповільнення ростових процесів), на почат-
ку та в кінці періоду вегетації. Зазначені 
періоди можна вважати оптимальними для 
визначення суми фенольних сполук з ме-
тою ідентифікації статі сіянців. Для жіно-
чих та чоловічих рослин актинідії виявлено 
ідентичну динаміку накопичення флавоно-
лів та дубильних речовин з максимальним 
вмістом у липні, проте для жіночих рослин 
упродовж всього періоду вегетації їхній 
вміст був стабільно вищим. Рівень сапоні-
нів у листках рослин жіночої статі всіх до-
сліджуваних видів також був вищим, ніж у 
чоловічих особин. Встановлено кореляцій-
ну залежність між фітогормональним ста-
тусом рослин актинідії та їхньою статтю. 
Для жіночих рослин актинідії коефіцієнт 
гормонального балансу є вищим, ніж для 
чоловічих.
Виявлені анатомо-морфологічні та фі зіо-
 лого-біохімічні ознаки статевого диморфіз-
му у досліджуваних видів актинідії можуть 
бути основою для подальшого опрацювання 
експрес-методів діагностики статі рослин 
на різновікових сіянцях актинідії в догене-
ративний період їхнього розвитку.
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ВИДОВ РОДА 
ACTINIDIA LINDL.
Проведено комплексное исследование особеннос тей 
полового диморфизма растений трех видов рода Ac ti-
nidia Lindl., интродуцированных в Национальном 
ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины. 
Результаты изучения морфо-ана то ми ческих и био-
химических особенностей мужских и функциональ-
но женских особей свидетельствуют о существенных 
раз личиях по некоторым показателям, которые мож-
но использовать при разработке методов диагностики 
пола сеянцев в догенеративний период развития.
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SEXUAL DIMORPHISM OF ACTINIDIA LINDL. 
SPECIES
The peculiarities of sexual dymorfizm of three 
species of Actinidia genus, which introduced in 
M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the 
NAS of Ukraine, have been investigated. The studies 
of morpho-anatomical and biochemical features of 
male and female plants showed their significant dif-
ferences in some indicators, that may be used for the 
work out of the sex diagnostic methods of plants in 
pregenerated period of their growing.
